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L'estudi deis Ordes militars en el context deis diversos regnes 
cristians de la Península lb�rica té una llarga tradició que no anem a desco­
brir; la histbria factual d'aquestes entitats, "mig monjos mig soldats" segons 
algun tractadista enfervorit pels seus ideals de lluita i combat contra els 
enemics exteriors -els altres-, ha gaudit d'una llarga dedicació en el quefer 
historiogrMic hisp�nic d'aquest segle, com pot comprovar-se en l'exhaustiva 
bibliografía arreplegada per C. de Ayala i altres1 •
El que també pot constatar-se amb una primera aproximació a 
aqueixa bibliografia és que, generalment, han dominat els treballs basats en 
la glossa i reproducció de les notícies tretes deis documents, on manca 
freqüentment una certa anMisi més rigorosa que aporte un enquadrament 
histbric d'aqueixes fonts. 
Els Ordes militars tradicionals que actuaren als regnes hisphnics 
medievals, tant els internacionals com ara el Temple o Sant Joan de l'Hos­
pital, com els autbctons de Santiago, Calatrava i Alc�ntara, foren creats o 
s'implantaren en aquests paisos al llarg del segle XII i, sens dubte, responent 
a una din�mica social i d'organitzaci6 del poder feudal que correspon a 
aqueix període del món medieval. 
1Carlo1 de AYALA et alii, �s Ordenes Militares en la Edad Media peninsular. Historio­
grafla 1976-1992. l. Reinos de Castilla y León, "Mcdievalismo", 2 (1992), pp. 119-169; Carlos 
de AYALA et alii, Las Ordenes Militares en la Edad Media peninsular. Historiogrqf(a 1976-
1992. JI. Corona tú Aragón, Navarra y Portugal, "Mcdievalismo", 3 (1993), pp. 87-144. 
• Amano de F.atudiol Mecliewlea •. 25 (1995)
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Aixo fa que les interpretacions historiques i l'anAlisi del seu funcio­
nament, trets, objectius i estructures internes d'organitzaci6 del poder al seu 
si presenten uns models especffics al llarg del segle XII i fins i tot XIII, 
evolucionant més clarament en els seiles baix-medievals vers la forma 
dominant de grans Estats senyorials. És en aquest context que cal situar 
l'especificitat del cas de l'Orde valenci� de Santa Maria de Montesa, ja que 
la seua creaci6 és de I 'any 13172 , i el context en qu� es va produir va ser 
decisiu respecte a les formes d'organitzaci6 internes, jerarquització del poder 
al seu si, repartiment de funcions, competencies i drets entre els Mestres de 
l'Orde i els Comanadors, com també la seua activitat i pres�ncia quotidiana 
en la vida pública valenciana i de la Corona catalano-aragonesa deis segles 
XIV i XV. 
El tema de l'organització interna de l'Orde de Montesa java cridar 
1 •atenció deis diversos historiadors cltlssics que ha tingut l 'Orde, btlsicament 
H .de Samper i J. Villarroya3 ; a partir d 'ells les dad es han estat copiades pels 
nombrosos estudis més o menys de qualitat fets en �poques més recents, bé 
siga sobre temes referits a l 'Orde de Montesa, bé siga sobre histbries locals 
de pobles que formaren part de la seua senyoria, com ara Sueca, Monteada, 
Vinarbs, etc.". 
La manera, perb, amb qu� foren escrites aqueixes dues obres cl�­
siques, sense incloure-hi una relació acurada de les possessions territorials 
que tenia Montesa, sin6 sois les comandes i pobles adscrits a la Mesa 
Mestral en el moment en qu� escrivien Samper i Villarroya, va fer que totes 
les obres posteriors hagen reprodu"it aqueixa situació organitzativa com si 
fóra cosa inamovible i existent des del primer dia de l'exist�ncia de l'Orde. 
Res més lluny de la realitat ja que, com tota organitzaci6, Montesa 
evolucion?l amb el temps; els resultats d' aquest acriticisme amb les fonts 
2Enric GulNOT RODIÚGUEZ, ÚJ _fundación de la Orden militar de Santa Maria de Montesa,
"Saitabi", XXXV ( 1985), pp. 73-86. 
3Hipólito de SAMPER, Montesa ilustrada, 1, Valencia, 1669; José de VIILARROYA, Real 
Maestrar.go de Montesa, 1, Valencia, 1787. 
◄vu1. Bartomeu RIBEllES, Examen histórico-critico de la insigne villa de Sueca, Valencia,
1814, 3 volums; Juan José BoRRA.s, Historia de Vinaros, Tortosa, 1929-31; Juan José FEBRER, 
Peffiscola, apuntes históricos, Castelló, 1924; Aurea JAVIERRE MUR, Privilegios real.es de la 
Orden de Montesa, Madrid, 1.f., Dirccció General d' Arxius i Biblioteques; Peregrín L. 
LLORENS RAGA, 1.4 Orden de Montesa en el Reino de Valenda durante el siglo XIV, "VIII 
Congreso de Historia de la Corona de Aragón", Valencia, 1967; Francisco BAILA HERRERA, 
Los eclesiásticos de la Orden Ecuestre de Santa Maria de Montesa, Castelló, 1983. 
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antigues ha dut als abundants dubtes quan no greus errades quant a quins 
pobles conformaven la senyoria Montesiana, per no parlar de la seua distri­
bució interna entre els Comanadors i el Mestre. Exemples poden ser-ne les 
classificacions de comandes d' A. J avierre i F. Baila5 • La primera autora 
copia Samper sense cap revisió crítica cronolbgica, la qual cosa li fa parlar 
de les comandes de Silla, Benassal, Vinarbs, Alcal?i o Montroi, les quals mai 
no existiren independents durant l'�poca medieval, o incloure directament 
Sueca, Monteada, Montesa i Vallada entre les possessions de la Mesa 
Mestral, també erroni fins el segle XVII. El treball de F. Baila encara conté 
més errades ja que, a més de copiar Samper, el copia malament i afirma que 
la Mesa Mestral estava formada per les viles que havien estat deis Ordes de 
l 'Hospital i del Temple, o que li corresponien totes les viles situades al
Maestrat de Castell6, entre les quals inclou llocs que línies més avall
apareixen com una comanda diferenciada; per exemple, també parla d'una
Comanda de Val�ncia formada per Montesa, Sueca, Monteada, Massarrojos,
Borbotó i Silla, la qual mai no va existir.
L 'objectiu d' aquest treball és intentar esbrinar quina va ser la distri­
bució territorial de la senyoria Montesiana quan la seua fundació i com an� 
evolucionant durant l'�poca medieval, parant també atenció fonamental al 
repartiment de poders i compet�ncies entre els frares membres de l'Orde. 
El primer fet a tenir en compte és que l'Orde de Montesa no va inventar 
res ni va construir la seua senyoria a partir de zero, sinó ben bé al contrari 
ja que, com a senyoria valenciana creada en 1317, va rebre una s�rie de 
pobles i territoris els quals tenien individualment uns trets propis; el primer 
problema deis montesians va ser intentar donar homogeneitat a aquest 
conglomerat de viles i terres que procedien de l'Orde de l'Hospital, de 
l'Orde del Temple o· fins i tot del reialenc, com el terme de Montesa i 
Vallada; a més a més, alguns d'aquests pobles havien patit una complicada 
histbria senyorial durant el segle XIII: havien estat reialencs, senyories 
l . 6 a1ques, etc ..
Fins i tot podríem considerar que la majoria de les unitats territorials 
i de poblament que varen correspondre als Montesians tenien uns antecedents 
. 'Au� JAVIERRE, ob.cit., pp. 65-81, i Francisco BAH.A, ob.cit., pp. 38-40. 
6Vui.Enric OUINOT RODldGUEZ, Feudalismo en expansión en el norte valenciano, Cutelló, 
1986; Eugenio D1Az MANTECA, Notas para el estudio de los antecedentes históricos de 
Montesa, "Estudia Castcllonencs", 2 (1984-1985), pp. 235-305. 
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més antics, car mantenien l'ordenació de l'espai de la darreria de l'�poca 
isl&nica; aquest és el cas deis districtes castrals de Cervera, Penfscola, 
Xiven, Cuila o Ares, tot i que des d'altres punts d'anMisi, com ara el model 
dominant de relacions socials, hi va haver una neta discontinuitat entre el 
món musulml i el cristi� feudal. 
El f et fonarnental, pero, és que durant l 'estiu de 1319, arran de 
comen�ar a existir en la prllctica l'Orde de Montesa, aquest va reunir totes 
les senyories i béns de l'Orde de Sant Joan de l'Hospital i de l'Orde del 
Temple al Regne de Val�ncia, llevat de la vila de Torrent i els béns Sant­
joanistes a la mateixa capital valenciana: unes poques terres i cases, així com 
l'església de Sant Joan al carrer del Trinquet de Cavallers. A més a més, 
Montesa va rebre aqueixes senyories organitzades en la seua estructura 
anterior en Comandes, poblades amb comunitats camperoles preestablertes, 
majorituiament cristianes, i amb una renda feudal i uns drets camperols 
també ja prefixats durant el segle anterior i en ple funcionament. 
Deis Templers, l'Orde de Montesa va rebre la part més considerable 
del seu futur patrimoni, amb les comandes, castells i batllies -tots tres noms 
són emprats més o menys indistintament en la documentació de l'�poca 
segons de qu� s' estiga parlant- de Peníscola, Xivert, Polpís, Cuila, Les 
Coves de Vinroml, Ares, tres alqueries a Borriana, Monteada i béns a 
Val�ncia, Llfria i Dénia. 
Deis Hospitalers reberen els castells, entesos també com a districtes 
amb diverses viles, de Cervera, Vilafamés, Onda, dos alqueries a Borriana, 
Silla, Sueca, la V ali de Perputxent i diversos béns en cases i terres a V al�n­
cia, Ademús i Castellfabib. Finalment, del rei en Jaume II reberen la vila i 
castell de Montesa amb l'alqueria de Vallada. 
La major part d' aquests termes o senyories comprenien diversos 
pobles i llocs de menor entitat en el moment de la presa de possessió per 
part de Montesa durant la segona meitat de l'any 1319, i aqueixa organitza­
ció territorial no fou canviada pel nou Orde de Montesa. Així, per exemple, 
el castell de Cuila incloia dins els seus termes la vita del mateix nom com 
també els pobles de Benassal, Vistábella, Atzeneta, Benafigos, la Torre d'en 
Besora, Vilar de Canes, Molinell, El Boi i Corb6, els quals rebien el nom 
de "llocs" per diferenciar la seua import�ncia respecte a la "vil a"; dones bé, 
els Montesians el mantingueren com una unitat org�nica en base a la 
Comanda. Sois a les dues ciutats en qu� hi havia béns procedents de 
Templers i Hospitalers, cas de Borriana i Val�ncia, va produir-se la seua 
inclusió en un únic organisme organitzatiu: la comanda urbana respectiva. 
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Pot afirmar-se, dones, que les comandes de l'Orde de Montesa, 
basades en bona part en unitats territorials d'una vila que té el nom del 
castell i diversos llocs més menuts en els seus termes generals, foren direc­
tament i total hereves i continuadores de les preexistents de l'Orde del 
Temple i de Sant Joan. Prova d'aixb és l'inventari que va manar fer fra 
Arnau de Soler, primer Mestre efectiu de Montesa, i amb data 25 de mar� 
de 1320, de tots els béns que anaven a conformar el seu nou patrimoni7 . 
Hom hi fa una relaci6 d'aqueixos béns, mantenint-ne la distribuci6 
en Comandes esmentada, i, arran la forma de funcionament i gestió de les 
rendes senyorials fins aquell moment -per arrendaments anuals o bianuals-, 
Montesa va esdevenir hereu i creditor directe deis pagaments establerts i fets 
per Templers i Hospitalers durant l'any o anys anteriors. 
Disposem aixf tant d'un grapat de notfcies directes sobre aqueixos 
arrendaments com del seu cobrament per l'Orde de Montesa durant els anys 
1319 i 1320; aquest seria el cas de l' arrendador de les rendes senyorials de 
Sueca, Arnau Coll, el qual el 1 O de setembre del 1319 pagava al Clauer de 
Montesa, fra Erim� d'Eroles, 1.000 sous de la paga de setembre, o la carta 
que aquest mateix Clauer envi� el 10 d'octubre d'aqueix any convocant els 
arrendadors de la batllia de Cervera, els ciutadans de Tortosa Simó Negre 
i Aparici Sadahu, perqu� li presentaren els documents de l 'Orde de Sant loan 
que demostraren el seu arrendament, com també que la tercera part del preu, 
la "ter�a" de setembre, deurien abonar-se-la a ellª. 
És a partir d'aquestes comprovacions com podem assegurar que 
l'organització interna del patrimoni de l'Orde de Montesa va restar distribuit 
en 1320 entre les següents Comandes, que englobaven les viles i la població 
que en detallem: 
-Batllia de Cervera: Cervera (250 cases), Sant Mateu (900 cases),
Traiguera (285 cases), La Jana (65 cases), Carrascal (21 cases), Canet lo 
Roig (164 cases), C�ig (120 cases), Xert (124 cases), La Barcella (25 
cases), el Molinar (10 cases), Rossell (50 cases) i el Mas deis Estellesos (15 
cases); total sumen 2029 cases, un poc més de 8.000 persones, tots cristians. 
Adscrita al Mestre. 
7Arxiu Historie Nacional, Madrid (cndavant AHN), Ordes Militan (endavant OOMM),
Montesa, Llibre 871c, i també Consell Ordes, Lligall 2174. 
1Arxiu del Regne, Valencia (endavant ARV), Clergat, Montesa, lligall 895, caixa 2357,
Llibrc registre, s. f. 
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-Comanda de Penfscola: Peníscola (250 cases), Benicarló (33 cases)
i Vinarbs (90 cases); total 373 cases, uns 1500 habitants, tots cristians. 
-Comanda de Xiven: Xivert (75 cases, moros), Alcal� de Xivert
(200 cases), Polpfs (30 cases), Castellnou (18 cases) i Alcossebre (6 cases); 
són 329 cases, unes 1300-1400 persones; d'elles 75 cases de sarriins, un 
23%. 
-Comanda d' Ares: la vila d' Ares (250 cases); uns 1000 habitants,
tots cristians. 
-Comanda de Culla: Cuila (80 cases), Benassal (400 cases), Molinell
(25 cases de moros), Corbó (despoblat), El Boi (20 cases), Vistabella (300 
cases), Benafigos (30 cases), Atzeneta (180 cases), la Torre d'en Besora (25 
cases) i Vilar de Canes (20 cases); en total sumen unes 1080 cases, amb sois 
25 de moros, i uns 4300 habitants. 
-Comanda de Les Coves: Les Coves (250 cases), Alboc�ser (300
cases), Salzadella (190 cases), Vilanova d' Alcolea (90 cases), Tfrig (50 
cases), La Serra (Serratella, 20 cases) i La Torre del Domenge (no consta 
la població); total, unes 900 cases i 3.600 persones, tots cristians. 
-Comanda de Vilafamés: Vilafamés (170 cases) i la Vall d' Alba (20
cases); total, 190 cases i uns 760 habitants, tots cristians. 
-Comanda d'Onda: Onda, amb 600 cases de cristians, i la morería
d'Onda i alqueries de Tales i Artesa, tots tres de moros (180 cases); total, 
780 cases, un 23% d'elles de moros, i unes 3210 persones. 
-Comanda de Borriana: formada per cases i terres a la ciutat, i
quatre alqueries de cristians: Vinaragell (25 cases), Beniham (8 cases), Seca 
(6 cases) i la Pobla (6 cases); sumen 45 cases i unes 180 persones. 
-Batllia de Monteada: Monteada (80 cases) i alqueries de Massa­
rrotjos, Borbotó, Carpesa i Binata (70 cases més); sumen unes 150 cases i 
uns 600 habitants, tots cristians. 
-Comanda de Silla: Silla, amb 200 cases (800 habitants), tots cris­
tians. 
-Comanda de Sueca: Sueca, amb 400 cases (1600 habitants), tots
cristians. 
-Vila de Montroi: Montroi, amb 30 cases de moros i 1 de cristians
(unes 125 persones); adscrita al Clauer a partir de 1339. 
-Vila de Montesa: Montesa i alqueria de Vallada (200 cases en total,
i unes 800 persones, totes cristianes). 
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-Comanda de la Vall de Perputxent: Perputxent, rorxa, Benillup,
Alquin�ncia, BenitAric i Beniarrés (60 cases de moros i 30 de cristians, amb 
unes 360 persones). 
-Comanda de la ciutat de Val�ncia: cases b�icament al barri de la
Xerea, envoltant l'antic palau del Temple, i terres a la rodalia de la ciutat. 
-A més a més, l'Orde de Montesa va recollir terres i cases a Dénia,
Llíria, Morella, Ademús i Castellfabib en nombre redu"it. 
En total sumen 64 pobles, deis quals sois 11 són aljames sarraines 
i, a més, prou menudes en general; una poblaci6 total d'unes 28.000 perso­
nes com a mínim en 1320, de les quals unes 1500 serien musulmans, sobre 
un 5 % del total. 
A partir d'aquestes dates alguns pobles o alqueries acabaren despoblats, 
com Alcossebre o Castellnou; d'altres cresqueren i acabaren fent-se munici­
pis en �poques més tardanes, cas del Mas deis Estellesos -actual Sant Jordi 
del Maestrat-; perb les agrupacions b�iques de castells i batllies es mantin­
gueren com a tals durant els segles medievals. Fou a partir d'aquestes que 
l'Orde de Montesa institucionalitzl les seues Comandes, normalment limi­
tant-se a mantenir el nom i els trets de les existents en temps de Templers 
i Hospitalers, cas de Cuila, Les Coves, Peníscola, Xivert, Vilafamés, etc.; 
sois en certs casos va agrupar alguns d'aqueixos pobles/unitats senyorials en 
una mateixa Comanda de nova creaci6, cas de Sueca i Silla, amb la idea de 
millorar les rendes corresponents al seu comanador, com el Clauer de 
l'Orde; de tota manera ambdós pobles mantingueren la seua autonomia i 
particularitats prbpies quant a la situació i als drets deis seus veins campe­
rols, tant individuals com col.lectius; finalment, hi haurl el cas de termes 
com el de Cervera, que deixar� de ser una comanda, o el de la vila de 
Montesa, que mai no serl constitu·ida com a tal, en raó de la seua adscripció 
econbmica al manteniment de la Mesa Mestral de Montesa. 
Aquestes característiques són les que ens fan parlar d'una diferent 
organització segons el nivell de qu� tractem: un de primer és la xarxa de 
castells i viles en qu� es troben organitzades les diverses comunitats campe­
roles, la qual va restar invariable llevat deis propis daltabaixos de la seua 
demografia; hi bagué, perb, un segon nivell organitzatiu basat en les Co­
mandes i la Mesa Mestral, el qual va ser for�a més fluctuant i variable car 
en bona mesura ve a palesar la concreció del repartiment d'excedent, de la 
renda feudal apropiada pels feudals, entre els diversos membres que com­
ponien l 'Orde de Montesa. 
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Tal com hem afirmat, la primera xarxa, la deis nuclis de poblament 
que conformaven el patrimoni de Montesa durant l'�poca baix-medieval, va 
restar pr�cticament inalterable en aqueixos dos segles, i fins i tot fins la 
Desamortització del segle XIX; la contracció demogr?lfica farl desapar�ixer 
durant el segle XV els llocs de la Barcella, el Molinar, Polpfs, Castellnou, 
Alcossebre, Corbó, El Boi i Molinell, amb la concentració deis veins en les 
viles properes més grans, perb sois va donar-se una alteració política en el 
patrimoni senyorial de Montesa: es tracta de la intermitent eixida i entrada 
de la vila de Penfscola a panir de la seua apropiació per Benet XIII, el Papa 
Luna, el 10 de julio) de 1410, quan la separ� de Vinarbs i Benicarl6; va 
restar com a territori Pontifici durant la resta de la seua vida i continul en 
mans deis seus cardenals fins al reconeixement de Clement VIII� com a únic 
Papa; aquest va lliurar Peníscola al rei Alfons el MagnAnim el 16 de 
desembre de 1429, i es mantingué com a vila de reialenc fins al mar� de 
1441, quan el mateix monarca la vengué amb carta de gr�cia per 150.000 
sous a l'Orde de Montesa, la qual va reunificar-la amb Vinarbs i Benicarló, 
perb no com comanda sinó adscrites a la Mesa Mestral. 
Finalment, en juliol de 1488, el rei Ferran el Catblic va aconseguir un 
préstec garantit per les principals viles reials valencianes i, retornant els 
150.000 sous a Montesa, reintegr� de forma definitiva Peníscola al Patrimoni 
Reial; així d'ara endavant varen restar Vinarbs i Benicarló com una nova 
comanda de Montesa, tal com les identifica H. de Samper en la seua obra 
del segle XVII. 
Un altre tema diferent és el de com varen ser distribuides aqueixes 
viles i termes entre els diversos frares membres de l 'Orde militar i com va 
organitzar-se internament aquest per al control i aprofitament de la seua 
senyoria. 
Els historiadors cllssics de Montesa, els susdits Samper i Villarroya, 
aporten un esquema de funcionament intern, de repartiment de les com­
pet�ncies i del poder, que respon al model que ells conegueren i que existia 
en el seu temps respectiu, especialment en el cas de H. de Samper de meitat 
del segle XVII, car Villarroya el segueix en bona mesura i així ho han fet 
la majoria d'estudiosos posteriors que han escrit sobre Montesa. 
La pidunide jeruquica que retrata Samper és, com hem dit, la de la 
seua �poca Moderna, i ve a ser la següent: un Mestre com a cap suprem, un 
Comanador Major que el ve a substituir en els casos necessaris, un Clauer 
que controla les rendes generals, un Sots-comanador del Convent que 
governa el convent religiós de la vila de Montesa, un Sots-clauer que pot 
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substituir el Clauer en el seu moment, un grapat fluctuant de Comanadors, 
perb que soleo ser set, uns companyons que són frares que no han accedit 
encara a una comanda perqu� són poques i esperen una vacant, i, finalment, 
amb una altra gradació jerlrquica, els membres eclesi�tics de l'Orde, Priors 
de diverses comandes, i els religiosos que fan vida conventual a l'edifici del 
cutell de Montesa. 
Allb important és que, revisant la documentació medieval de Mon­
tesa, aquesta organització interna no sembla existir ni d 'una forma estable 
ni tampoc des deis moments de la fundació de l'Orde en 1319. Quan el 
delegat papal nomenava fra Guillem d'Erill primer Mestre de Montesa en 
juliol d' aqueix any, al palau reial de Barcelona i en pres�ncia del mateix 
monarca Jaume 11, el nou Mestre procedí a rebre els primers frares monte­
sians i podem comprovar com sois existien ambdues categories: Mestre 
d'una banda, i frares de l'altra, sense que puguem constatar si foren extra­
polats els diversos tftols i cArrecs de qu� havien gaudit fins aqueix moment 
els frares del Temple i de Sant Joan fins poc abaos en el context del País 
Valenci�. Aixb és, que el Comanador de Cervera de l'Orde de )'Hospital, 
a tall d'exemple, no fou substituit per un nou comanador de Montesa que 
ocupés immediatament el seu c�rrec sin6 que els documents només ens 
parlen deis diversos frares d'"a peu", sense títols de Comanador inicialment. 
L 'única excepció fou el r�pid nomenament d 'un Clauer, fra ErimA · 
d'Eroles, potser per raó de la vellesa i malalties del primer Mestre, fra 
Guillem d'Erill, la qual cosa Ji impedí prendre possessió personal de les 
seues noves senyories i encarregl tal feina al susdit Clauer9. 
D'altra banda, el nou Orde de Montesa no va ser cap organisme 
revolucionari i, com a hereu del patrimoni Templer i Hospitaler, també va 
ser hereu de les formes organitzatives d'aquests Ordes militars, a més a més 
incardinades en les regles generals deis Ordes de Calatrava i del Cfster, a les 
quals remetía directament la butlla de fundaci6 del Papa Joan XXI1 1º . 
És així, dones, com Montesa va anar configurant-se a nivell intern 
en aquesta primera �poca de la seua exist�ncia, amb unes pautes marcades 
per la susdita butlla de fundació, que declarava tant la lliure elecci6 de 
Mestre per part deis Capftols de l'Orde, com el dret Mestral de rebre nous 
frares i nomenar-los per als possibles cArrecs interns; butlles posteriors 
9 ARV, Clergat, Montesa, lligall 895, caixa 2357, llibre registre s.f. 
1°'Text publicat per Joaé VII.LARROYA, ob.cit., 2, pp. 1-11. 
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anaren a poc a poc completant aquesta legislació i tot sembla indicar que en 
general anaren en direcció a consolidar les superiors compet�ncies deis 
Mestres en front del Capftol. 
Un exemple d'aquesta diferent jerarquía pot ser el jurament que va 
fer el segon Mestre, fra Arnau de Soler, el 19 de maig del 1320 de no 
alienar els béns de l'Orde sense permfs Papal, prova evident en la nostra 
opini6 de que era ell qui tenia aqueix poder i no els altres frares de l 'Orde 
o el Capftol11 • 
El mateix sentit pot deduir-se de la Butlla del dit Papa Joan XXII, 
de 23 de juliol del 1326, quan, a petici6 del Mestre de Montesa, revoc� en 
part el jurament esmentat i li don� permís, amb consulta i aprovació deis 
frares, per donar a cens i establir tots els béns, cases i terres pertanyents al 
patrimoni de l'Orde, deixant ben ciar, perb, que aqueixa compet�ncia era 
prbpia del Mestre en persona 12 • 
Aquesta butlla vingué a ratificar el que sembla la realitat del com­
portament i jerarquització interna de Montesa car, en un deis primers Capf­
tols celebrat el 23 de mar� de 1320, tots els frares · atorgaren poders al seu 
Mestre, fra Arnau de Soler, per a establir cases i terres, nomenar cMrecs, 
confirmar privilegis, etc., en nom de l'Orde13 • No és d'estranyar aquesta 
situació car podem trobar un repartiment de compet�ncies i la preemin�ncia
deis Mestres pr:icticament en tots els Ordes militars peninsulars.
D'altra banda, aqueixes compet�ncies són molt semblants a les que 
assenyala H. de Samper com a vigents al segle XVII: els Mestres tenien tot 
el poder econbmic, el governatiu i l 'exercici de la jurisdicció, la capacitat de 
nomenar tots els curecs, dignitats i beneficis interns, com ara Comanadors, 
Priors, etc., com també el llevar-los-els si ho consideraven adient. En bona 
mesura és aixb el que veiem exercit pel mestre fra Arnau de Soler en els 
primers anys: establiments de terres, de monopolis senyorials, concessió de 
franqueses als pobles i vassalls de la seua senyoria, cobrament de les rendes 
respectives, exercici de la jurisdicció i atorgament de cArrecs de delegació 
11" ••• poaseuionea vero ad mensam mei rnonastetji pertinentes, non vendam nec donabo 
neque impignorabo nequc de novo infeudaoo vcl aliquo modo alienabo inconsulto Romano 
Pontifice ... ", editat per José VIUARROYA, ob. cit., 2, pp. 30-31. 
12AHN, OOMM, Montesa, llibrc 733c, fola. 94-99; publica José VII.l..ARROYA, 2, pp. 217-
220. 
13AHN, OOMM, Montesa, Llibre 733c, fol. 62-65, i ARV, Clcrgat, Montesa, Lligall 867, 
caixa 2279-80. 
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senyorial, com ara batlles, notaris, etc. arreu de la seua senyoria, com 
també els interns de l 'Orde: Comanador, Clauer o Lloctinent de Montesa1'.
El protagonisme del Mestre de Montesa ja des d'aquests primers 
anys, arrendant els drets senyorials de terres i pobles sencers, nomenant 
funcionaris i repartint dignitats, fa que no coincidim amb ropinió de L. 
Garcia-Guijarro15, el qual parla del no-repartiment deis béns Montesians 
durant els primers anys, la qual cosa és certa; perb creu aquest autor que 
eren controlats conjuntament pels principals dignataris, ja que el nombr'! 
reduit de cavallers frares no feia necessMia una gran subdivisió de les 
funcions. Més bé la documentaci6 d'aquests primees anys de l'existencia de 
Montesa palesa, a més d'aqueix protagonisme del Mestre que hem assenya­
lat, els primers passos vers una descentralització de funcions, un repartiment 
d'uees de competencia, at� que el Mestre no podia arribar a tot; aquest 
procés és el que culminaria amb el Capítol general de l'Orde de l 'any 1330, 
quan va fer-se el repartiment d'ingressos econ0mics entre totes i cadascuna 
de les categories deis frares Montesians, assignant el cobrament de rendes 
a l'ocupaci6 i la gesti6 deis cttrrecs corresponents. 
Detallant un poc més, pensem que podrien distingir-se una s�rie d'etapes 
en aqueixa recerca de millors formes de gesti6 senyorial i que, seos dubte, 
la primera de totes foren els mesos inicials quan fra Guillem d'Erill, el 
primer Mestre, delicat de salut, va nomenar fra Erim� d'Eroles com a 
Clauer de Montesa el mateix dia de la fundació de l'Orde, el 22 de juliol de 
1319. Pocs dies després, durant l'agost, aquest frare va viatjar per bona part 
de les viles valencianes que conformaven la nova senyoria i rebé els 
homenatges feudals de vassallatge deis seus veins, en nom del susdit Mestre, 
a més de cobrar les rendes que pertocaven; per exemple, el 10 de setembre 
cobrava la paga de l'arrendament anual de la vila de Sueca, de mans del seu 
arrendador16 •
Tot i aixb, la figura del Clauer fent les funcions del Mestre podem 
considerar-la excepcional, donada la malaltia i r�pida defunció d'aquest. És 
per aixb que, arran del nomenament Papal del segon Mestre de Montesa, fra 
Amau de Soler, el febrer de 1320, el Clauer, tal com ho conta Samper i ho 
• 
14.ARV, Clergat, Montesa, lligall 895, caixa 2357, Llibrc registre del meatre fra Arnau de 
Soler, 1320-1325, 1.f. 
u Luia OARciA-GulJARRO, Dalos para el estudio de la rentafeudal Maestral de la Ortl�n
tk Monu,a en el siglo XV, Val�ncia, 1978. 
16ARV, Clergat, Montcu, lligall 895, cauta 2357, Llibrc regillre, s.f. 
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constatem a la documentació, tingué com a primera missió el control 
econbmic i fomiment d'aliments i objectes necessaris al nou Convent de 
frares clergues fundat a la vila de Montesa, tot i que no constatem que 
tinguera rendes concretes �signades per a complir aquesta funci6: 
.... el cuydado de dilltribuir el mantenimiento ncceuario a lu pcnonu que 
rcaidian en el Sacro Convento. Auí ac ha eatylado en Calatrava, y en la 
Visita primera que tuvo nucatra Orden en el año 1326 1C diapuao lo 
1iguicntc: ltem, mandamoa al Clavero que provea el Convento de lu coau 
ncccaariu y, aicmprc que acontezca que el Convento no tenga pan, vino o 
carne, pescado, qucao o azeytc para lu cozinu o para lu lámparu, y cera 
para la iglesia, por tanto• díu como faltare esté el Clavero en convento en 
17 
pan y agua... 
Tot fa pensar que aquestes funcions són molt més concretes i materials 
que les de car�cter jeruquic i honorífic que tindria amb el temps, com a 
tercer grau dins l 'Orde de Montesa, al darrere del Mestre i del Comanador 
Majar. 
A partir de febrer de 1320 fra Arnau de Soler assumí el cArrec de Mestre 
i podem parlar de l'inici d'una segona etapa on hom constata una tend�ncia 
vers el repartiment de compet�ncies i establiment d'una jerarquia interna. 
Aqueix mateix dia nomen� fra Berenguer de Montoliu Comanador majar de 
l'Orde, sens dubte amb l'objecte de resoldre el problema que acabaven de 
patir amb la malaltia i mort del primer Mestre, que els va deixar sense cap 
reconegut durant el període de transició fins a la nova elecci6 del seu 
successor, segons ho establia la butlla fundacional. És per tot aixb que la 
figura del Comanador Major degué ser pensada per omplir aqueix buit i 
substituir el Mestre difunt durant el període electoral, a més de, usualment, 
quan aquest s'absentara deis seus estats patrimonials i/o del regne valen­
cil11. 
Aquesta segona etapa, que durl aproximadament els anys 1320 i 
1321, els primers d'exist�ncia de �ontesa, es caracteritzA pel nomenament 
d'uns pocs frares com a lloctinents del Mestre en diverses viles de la sen­
yoria, a més d'altres laics amb funció d'administradors deis béns i rendes de 
l 'Orde, perb no apareix encara la figura del Comanador.
17Hipblit de SAMPER, ob. cil. , 2, p. 420.
11Hipolit de SAMPER, ob.cil., 2, p. 412.
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El primer lloctinent que hem documentat és fra Berenguer de Mon­
toliu, que havia estat fet Comanador Major poc abans, com hem dit, i que 
el 24 d'abril de 1320 fou nomenat pel Mestre Lloctinent i procurador als 
castells de Montesa, Perputxent, Sueca, Silla i cases de Val�ncia amb 
�plies compet�ncies administratives i economiques sobre els pobles res­
pectius 19. 
Com podem constata, es tracta d'una clara divisi6 de compet�ncies 
de govern al si de l 'Orde en fundó de la distribució geogr�fica de la seua 
senyoria: acf el Mestre delega el seu poder sobre totes les viles situades al 
centre i sud del País Valenci�; només falten en el llistat els casos de Montroi 
-sois incorporat a Montesa en 1339-, i la batl l ia de Monteada, donada en
benefici al noble Vidal de Vilanova per la seua vida en ra6 deis seus treballs
al servei de Jaume II per aconseguir la fundació de l 'Orde per part del
Papat.
Dos mesos després, en juny de 1320, va donar-se un nou nivell de 
delegació de poders: el Comanador major, fra Berenguer de Montoliu, el 
qual havia estat poc abans fet lloctinent i procurador del Mestre a les viles 
del centre i sud valenciA, va demanar i obtenir del Mestre el nomenament de 
fra Guillem Cerd?l com a lloctinent del comanador Major a la vila de Sueca, 
la més rica i poblada de les que tenia aquest sota el seu govern; el text indica 
clarament que no es tracta del nomenament d 'un Comanador autOnom ni 
tampoc de l 'assignació de les seues rendes feudals per a una destinació 
concreta sinó d'una delegació de poders20 • 
No semblen haver-se conservat més actes de nomenaments de cu-recs 
semblants, perb pot parlar-se d'una aut�ntica organització basada en aquests 
lloctinents com a predecessors deis Comanadors ja que el 6 de juliol hom 
troba documentada l 'actuació de fra Bernat de Monsonís com a lloctinent del 
19
" ••• quod voa aitia locumtenena acu procurator noatcr in caatria et locia prcdictia ac domo 
predicta Valentie, et rcgatia, gubcmctia, procuretis et administrctis ad utilitatcm et commodum 
noatri et dicti Ordini1 castra et loca prcdicta et horhines et vasallos ipsorum, et petatis, colligatia 
et recipiatia aeu pcti, colligi et rccipi faciatia universos rcdditua, exitus, proventus et alía in 
cutrorum et locorum ac domua prcdictorum, et vcndatis ad unum annum si tamcn diacretioni 
veatre videbitur faciendum, in almoneta aivc incanto publico plus offercnti vcl offercntibua et 
pro quocumque prctio seu quantitate vobis melius vidcbitur, rcdditus, cxitus, proventua ac alía 
1ura caatrorum et locorum prcdictorum ..... Possitia etiam firmare in inatrumentis venditionum, 
atabilimcntorum et aliarum alienationum que iam factc sint vcl ficnt de honoribua, cenaualibua 
ICU po1aea1ionibu1 que et qui tencntur pro Ordine supradicto et rccipere laudimia et alia iura 
nobia pertinentia .... " (ARV, Clergat, Montesa, lligall 867, caixa 2279-80; publica José VIUA­
RROYA, ob.cit., 2, pp. 99-101, i Bartomeu RlBEll.ES, ob. cit., 2, pp. 176-178). 
20ARV, Clergat, Montcaa, lligall 886, caixa 2333. 
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Mestre a Cuila i Ares, per negociar el pagament del salari de l'alcaid que 
custodiava ambdós castells. lgualment esta documentada en aqueix mateix 
any de 1320 la pres�ncia d'un laic, Jaume d' Anglesola, fent de lloctinent del 
Mestre al terme de Cervera, i que a finals d'any és substitu"it en el mateix 
cMrec per fra Arnau Pedri�a, mentre l'esmentat Anglesola era convertit en 
simple administrador del Mestre a la susdita batllia de Cervera. També hom 
troba les figures de fra San� Pere del Ros com a lloctinent del Mestre i Prior 
de Val�ncia, la qual cosa vol dir que aquest sf que era un eclesi�tic, i de fra 
Bernat de Roca, lloctinent a les viles d'Onda i Vilafamés21 • 
El primer indici d 'una nova tend�ncia quant a l 'organitzaci6 interna 
de l 'Orde de Montesa és el nomenament, fet el 31 de mar� de 1320 per part 
del Mestre, de fra Ferran Peres d' Aragó, fill del futur Pere IV, com a 
Comanador de Perputxent. Tot i aixo, el text del nomenament ens permet 
constatar que es tracta d 'un carrec que no coincideix amb el deis futurs 
Comanadors: 
En axí que vós aiata Comanador del dit cutell (de Perputxent) e los hómcna 
de aquell cutcll, axí criltiant com aa.rrahilll mantigata e defenata donar a 
cada ú drct e juatícia en lotes co1e1 e pcr toles, e demaneta, cullat.a e 
rcebata e dcmanar, cullir e rccbrc fu.ata calonics e lotea altrcs drcts a nós 
pcrtanyena en lo castcll damunt d it et en ao1 termes 22.
En resum, podrfem parlar d'una segona breu etapa en qu� va donar­
se una primera distribució de funcions i compet�ncies de govern entre part 
deis frares no religiosos, que no tots, mentre que l'aspecte econbmic i de 
rendes senyorívoles hom el mantingué més fortament controlat pel mateix 
Mestre. Aquest seria el cas d'aqueixos pobles amb un lloctinent del Mestre 
al capdavant -inclbs l'esmentat comanador de Perputxent-, on simult�iament 
a la seua exist�ncia documentem com el mestre fra Arnau de Soler establia 
terres o molins, arrendava drets i gestionava la justf cia; tot i aixb, cal no 
oblidar que hom mantingué per sota aqueixa xarxa que hem esmentat abans, 
de les unitats organitzatives basades en les antigues comandes i batllies de 
temps d'Hospitalers i Templers. 
21Totl plegata apareixen en documenta de l'ARV, Clcrgat, Montesa, lligall 895, caixa 2357,
Llibrc registre, s.f. 
22ARV, Clcrgat, Monteaa, lligall 867, caixa 2279-80.
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U na tercera etapa es donA a partir de mitjan 1321, data en qu� comencen 
a apar�ixer els primers nomenaments de frares com a Comanadors. No hem 
trobat el text corresponent de cap d'aquests, per la qual cosa potser no els 
podrem con�ixer tots; perb gr�cies a les signatures que hi posaren en un 
document de l'Orde, amb data 4 de maig de 1321, disposem d'un primer i 
llarg llistat: 
-Mestre de Montesa: fra Arnau de Soler.
-Comanador Major i Lloctinent del Mestre
a Les Coves de Vinrom�: fra Berenguer de Montoliu. 
-Clauer: fra Guillem Cerdl.
-Comanador de Cervera: fra ErimA d'Eroles.
-Comanador de Vilafamés: fra GalcerA de Bellera.
-Comanador d' Ares: fra Ferran Peres d' Aragó.
-Comanador de Cuila: fra Bernat de Monsonís.
-Comanador de Peníscola: fra Berenguer d'Erill.
-Comanador d'Onda: fra Bernat de Roca.
-Comanador de Xivert: fra Berenguer de Torrent.
-Comanador de Borriana: fra Arnau Peclri�a23 •
Documentació deis mesos següents ens permet identificar dos frares
més de Montesa: fra Bernat d' Aramont com Comanador de Perputxent, i fra 
San� Pere del Ros, Comanador de les "cases" de Val�ncia; a més, des de la 
signatura d'un document de 9 de novembre de 1322 el Clauer, fra Guillem 
CerdA, comen�� a ser titulat també com Comanador de Cervera24 • 
Prlcticament amb aquest llistat deu restar quasi completa la nbmina 
de frares montesians no eclesi�tics en aquesta primera �poca, tot i que fer 
el seguiment deis c�recs que ocuparen es fa difícil car presenten una elevada 
mobilitat en les comandes que ocupaven, amb rApids i freqüents trasllats 
entre ells, plantejant-nos així un problema sobre el per qu� d'aquest com­
portament. També podem constatar com encara no sembla haver aparegut la 
figura del "company6", aix0 és, el frare adm�s pero que no rebia cap clrrec 
per la falta de vacants disponibles. 
Un resultat d'aquesta alta mobilitat és que, fins i tot els autors 
clusics sobre Montesa com H. de Samper, han errat en la identificació deis 
»i-liltat buat en cll nomenamcnta i títola extrcta deis documenta de l' AHN, OOMM, 
Montea, Llibrc 575c, 1.f. 
24ARV, Clergat, Montea&, lligall 895, caixa 2355-56. 
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diversos frares i els curecs que hi ocuparen al llarg del temps. Per exemple, 
la llista deis primers Clauers de l'Orde que citen té una equivocació molt 
clara: al darrere de fra Domingo Muntanyana, nomenat Clauer a inicis del 
1325, fou nomenat fra Pere de Tous el 10 de juny de 1326, a més de ser 
Comanador d'Onda i Sueca; pero aquest frare sois va gaudir d'aquest títol 
menys de dos mesos car 1'1 d'agost del mateix any fou nomenat Comanador 
Major; en conseqü�ncia, torn� a ser nomenat Clauer un frare que l'havia 
ocupat anys abans: fra Guillem Cerd�, que fou Clauer entre l'l d'agost de 
1326 i novembre del 1334. 
El llistat deis primers Clauers de Montesa restaria aixf: 
-fra Eriml d'Eroles (17-7-1319 a 18-1-1320)
-fra Guillem Cerdl (18-1-1320 a inicis 1325)
-fra Domingo Muntanyana (inicis 1325 a 10-6-1326).
-fra Pere de Tous (10-6-1326 a 1-8-1326).
-fra Guillem Cerdl (1-8-1326 a novembre 1334).
Com d�iem abans, aquesta tercera etapa en la primitiva organització
de l'Orde de Montesa representa un pas més endavant la fragmentació de les 
compet�ncies entre els seus membres, substituint els dits Lloctinents del 
Mestre a cadascuna de les unitats senyorívoles que conformaven el seu estat, 
pel model de Comandes i Comanadors que havia existit en temps de 
Templers i Hospitalers. Pel llistat de comanadors que hem citat pot com-
• provar-se com prlcticament l'Orde de Montesa havia reconstruit vers 1322
la xarxa jerm-quica deis seus antecessors.
Potser allb més especffic és que les viles situades al voltant de la 
ciutat de Val�ncia: Sueca, Silla, Monteada, Montroi i Montesa, per unes 
raons o altres no foren constituides en Comandes autbnomes sinó que conti­
nuaren sota el regiment directe del Mestre. En el cas de Monteada és per la 
seua donació temporal al llinatge Vilanova per dues vides (fins 1358), i en 
el cas de Montroi no hem pogut esbrinar per qu� no en fou presa possessió 
fins el 1338. 
També seria caracterfstic d'aquests primers temps que els c&Tecs 
mnims -Comanador Major i Clauer-, encara no hi tenien una comanda o 
terme adscrit de forma permanent per al seu sosteniment econbmic: durant 
1321-1322 el Comanador Major va tenir adscrita la batllia de Les Coves de 
Vinromrt, i el Clauer la batllia de Cervera des del 1322, pero molt ptompte 
els foren adscrits pobles diferents. 
En 1323 el Comanador Major ja no apareix associat a Les Coves, 
perqu� en té un de propi i, en ser nomenat per al cltrrec fra Pere de Tous l' 1 
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d'agost de 1326, no li va ser assignada cap Comanda en concret de principi; 
un any després, el mateix frare signa documents titulant-se Comanador 
Major i de Cervera (23-octubre-1327) i, a les setmanes següents, en ser 
elegit nou Mestre, va nomenar fra Bernat de Monsonís nou Comanador 
Major i el féu també Comanador de Cuila i Les Coves; mentre Cuila va 
continuar associada al Comanador Major fins a la reforma organitzativa del 
1330, hem documentat un Comanador de Les Coves diferent en novembre 
de 1328. 
Quant al Clauer, si els quatre primers anys sembla associat a la 
Comanda de Cervera, fou a partir del 1325 quan comencem a trobar unit el 
cMrec a la Comanda de Sueca, mentre la de Silla -que amb el temps anir� 
sempre associada al Clauer corresponent- encara gaudia de Comanador 
propi, el mateix que el de Val�ncia durant 1327 i 1328 com a mínim. 
D'altra banda, aquesta generalització del sistema de Comanadors per 
jerarquitzar l'estructura interna de l'Orde de Montesa ens duu a plantejar-nos 
el problema de qu� implicava aquest títol i dtrrec. Com que no s'han 
conservat nomenaments d'aquests anys que pogueren aportar llum sobre el 
tema, l'única pista acceptable seria el cas abans esmentat del Comanador de 
Perputxent, fra Ferran Peres d' Arag6; es tractaria per tant de compet�ncies 
jurídiques i de govern, tot i que no sembla donar-se una autonomia 
econbmica ni tampoc la gestió per separat de les rendes senyorials deis 
pobles que tenia assignats a la comanda. 
La documentació inclosa en el registre Mestral deis primers anys, 
obra del notari Pere Llobet de Balanyl, ens palesa com el Mestre, fra Amau 
de Soler, continu� actuant amb plens poders quant als arrendaments de les 
rendes senyorials de cadascun deis pobles, cobrament deis diners, lliurament 
de monopolis, establiment de terres, etc. arreu de totes les viles de l'Orde, 
incloses aquelles que en tenien, de Comanador propi; aixb és el que ens fa 
creure que el nomenament de fra Ferran Peres d' Aragó com Comanador de 
Perputxent, el qual sf que hi inclou drets econbmics, va ser especial, potser 
en raó de la categoria personal de l'individu, perqu� la gesti6 de les rendes 
de Montesa era controlada pel seu Mestre i els Comanadors en rebien una 
porció de les seues mans, no directament com passaria més endavant. 
A partir del 1325 hom pot documentar algun frare arrendant les 
rendes senyorials de la seua Comanda, cas de fra Bernat de Monsonís, 
Comanador de Cervera, perb aixb ni sembla general ni pot deduir-se mec�­
nicament que els Comanadors tingueren ja autonomía de gestió, car en el 
mateix any i posteriors, documentem la pres�ncia de delegats del Mestre de 
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Montesa cobrant les rendes deis pobles amb Comanador; fins i tot, un cas 
com el de fra Pere de Tous, Comanador Major i de la batllia de Cervera, 
establint un monopoli de molí fariner en favor de la vila de Sant Mateu el 
23 d'octubre del 1327, pot tenir una altra explicaci6: sois un parell de 
setmanes després moria el Mestre fra Arnau de Soler i sembla raonable 
pensar que som al davant d 'una substitució interina de les seues funcions, 
per incapacitat del Mestre, més que d'una distribució de compet�ncies i 
poders entre els Comanadors. 
Justament sobre aqueixes problemMiques relacions Mestre/ Coma­
nadors disposem d'una font que il.lustra indirectament el tema; es tracta de 
les "Definicions" que redactaren el Mestre de Calatrava i l'abat de Santes 
Creus com a visitadors i corregidors de l'Orde de Montesa l'any 1326, tal 
com ho regulava la butlla de la seua fundació. 
En el seu text, a més de precioses notf cies sobre el comportament 
diari deis frares quant a vestits, jocs, menjars, relació amb dones, etc., hi 
ha inclosos alguns indicis sobre la necessitat de regular les funcions deis 
frares com també fins on arribava la seua autonomia de govern respecte al 
Mestre de l'Orde. Així, hom hi mana que el Mestre siga l'únic responsable 
en el nomenament d'oficials i cltrrecs al servei de Montesa, mentre que els 
Comanadors hauran d'encarregar-se de fer que totes les terres del seu 
patrimoni siguen conreades o, si de cas, arrendades o donades a cens. Per 
contra, hom hi fixa molt clarament que sois el Mestre té poders per alienar 
i vendre els béns del patrimoni senyorial: "ningun frayle sea osado de dar 
bestia, ni moro ni mora ni ganado ni pan ni aceyte ni menos vendelo sin 
licencia". A més a més, hi apareix també regulada la jerarquització de 
funcions entre Mestre i Comanadors, amb el dret del primer de controlar 
l'activitat deis segons: tots els Comanadors i oficials de Montesa havien de 
retre comptes de les seues gestions una vegada a l'any al Mestre25. 
El gran canvi en l'organització interna de l'Orde de Montesa va 
produir-se en 1330, encetant-se aixf una quarta i més llarga etapa. Va ser el 
25 de maig de 1330 quan el Capftol general de Montesa, format per més de 
30 frares, es reuní a la torre de Sant Mateu, palesant ja en aquests primers 
anys quin era el centre poi ftic del nou Orde militar val encirt tot i que el 
"vegeu Jamea F. O'CAUAGHAN, 1As definiciones medievales de la Orden de Montesa, 
1326-1468, "Miscelánea de Textoa Medievalea", 1 (1972), pp. 213-25 l.
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convent estiguera bastint-se a l'antic castell de la vila de Montesa, prop 
Xlltiva. 
L'objectiu fonamental de la reforma aprovada pels frares fou de fer 
un repartiment detallat de les diverses comandes i, especialment, deis re­
cursos econbmics i de les rendes senyorials de la Mesa Mestral i de cadascun 
deis Comanadors i Priors. Per que va fer-se aqueix repartiment? Els 
documents coetanis no palesen cap argument que en justifique aquesta 
reorganització, per la qual cosa hem de basar-nos en allb que havia passat 
fins aqueix moment durant la decada de la seua existencia. És així com 
podem parlar de la forta jerarquització piramidal de l'Orde inicialment i la 
lenta creaci6 de les Comandes, les quals, tot i les limitacions en la seua 
capacitat d'acci6, tal com ho hem constatat, lbgicament anirien prenent de 
forma dillria un Ullbit d'autonomia i presa de decisions per part deis seus 
titulars que implicaria molt probablement l'aparici6 de tensions amb el 
Mestre de Montesa. D'altra banda, cal tenir en compte que, en bona mesura, 
els Comanadors foren de famflies nobles i que !'entrada en l 'Orde no tenia 
un cad1cter estrictament religiós -no esdevenien eclesi�tics-, per la qual cosa 
el seu carllcter de cavallers que aconseguien una posici6 social merces a fer­
se Montesians esdevenia fonamental; aixb vol dir que, sens dubte, molt 
prompte degueren encetar-se les reclamacions contra el Mestre per 
aconseguir la garantia d'uns recursos econbmics que pogueren considerar 
com a propis i que no foren mediatitzats per la intervenció del Mestre, a més 
a més quan en els darrers anys s'havia produn la generalitzaci6 del 
nomenament de Comanadors. Sembla lbgic pensar que aqueixos Comanadors 
devien pressionar per aconseguir uns guanys fixos. 
Considerem il.lustrativa la participació de frares en el Capítol que 
aprovl la reforma: deis 20 frares cavallers, sense comptar el Mestre, i deis 
13 frares eclesi�tics, en bona part residents al Convent de la vila de Mon­
tesa, assistiren a la reunió tots els cavallers llevat d 'un, i sois un d 'eclesills­
tic, el Prior del mateix Mestr¿6. 
El repartiment de les rendes senyorials Montesianes significl l'asse­
guran�a a tots els frares d'uns ingressos propis i autbnoms, els quals rebien 
directament sense dependre de la bona voluntat del Mestre; és per aixb que 
podem parlar d'una p�rdua per part d'aquest d'una part del seu poder sobre 
26 AHN, OOMM, Montesa, llibrc 575c, fol. 79-85, i fol. 201-206; publica José VILLARRO­
YA, ob.dt., 2, pp. 140-151. 
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el conjunt de l'Orde i que va encetar-se un nou perfode en la histbria de 
Montesa no tan piramidal en la seua estructura interna. 
BAsicament les rendes foren repartides en tres apartats: un de primer, 
el Mestre amb la Mesa Mestral, a la qual foren assignades les rendes de la 
batllia de Cervera; era aquesta la més poblada, tal com hem vist abans, i per 
tant la que aportava els ingressos més considerables. 
Un segon bloc de rendes fou assignat als Comanadors perb no amb 
allb que ser� comú a partir del segle XV, aixb és, que cadascun d'ells 
disposara del valor total de les rendes de la seua Comanda i abonara una part 
minorituia, fixa i anual, a la Mesa Mestral. En aquesta reforma del 1330 es 
va fer al contrari: el Mestre continu� arrendant totes les rendes senyorials, 
incloses les Comandes, i hom fix� una quantitat anual a cobrar sobre els 
susdits arrendaments per a ser pagada al cavaller corresponent. 
En raó de la riquesa de cadascuna de les Comandes va fer-se el 
següent repartiment: 
-Comanador de Peníscola: 7 .000 sous/any.
-Comanador de Xivert: 4.500 s.
-Comanador d'Onda: 4.500 s.
-Comanador de Cuila: 4.000 s.més rendes d'unes poques terres del
terme i la sofra deis moros. 
-Comanador de Les Coves: 4.000 s.
-Comanador d' Ares: 3.500 s.
-Comanador de Vilafamés: 3.500 s.
-Comanador de Borriana: 3.500 s.
-Comanador de Perputxent: uns 2.000 s., perqu� del seu arrenda-
ment ha de donar-se anualment 3.500 s. al Clauer per al sosteniment del 
Convent. 
És aquest darrer frare, el Clauer, el que no apareix amb major detall 
en el repartiment d'ingressos i aixb no més pot tenir com explicació el fet 
que en aquesta primera �poca no tenia les funcions i l'equival�ncia a un 
Comanador que va tenir des del final del segle XIV. A hores d'ara sembla 
un delegat del Mestre encarregat de fornir els queviures, robes, ornaments, 
etc. que calguen per als frares religiosos del Convent de la vila de Montesa, 
tot a les ordres del Mestre i amb el probable subministrament de diners 
corresponent. Prova d'aixb és una afirmació d'un deis acords d'aquest 
Capítol del 1330 arran de l'estada del Clauer en funcions guerreres a la 
frontera: "Que al Clauer, que no ha provisi6, hage per quatre meses que 
estigué en la frontera .... duo milia solidos". 
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Resta sense aclarir la destinació de les rendes de tres viles situades 
a l'horta de Val�ncia: els béns de la mateixa Ciutat, i les de Silla i Sueca, 
a més deis casos ja argumentats de Monteada i Montroi. El text no cita cap 
d'aquestes viles, perb hem documentat que entre 1327 i si més no fins 1333 
fou comanador de Val�ncia i Silla fra Pere Ces Olives, que era religiós i no 
frare laic com la resta de Comanadors, la qual cosa ens fa pensar si aqueixa 
condició eclesi�tica fou la causa que no se li assignaren rendes en aquell 
moment; aixb voldria dir que les rendes de Silla, Sueca i Val�ncia restarien 
dins els ingressos de la Mesa Mestral. 
Finalment, va acordar-se en aquell Capítol del 1330 fer una tercera 
porció deis ingressos generals de l 'Orde de Montesa per mantenir un "Fons 
Comú", gestionat per dos tresorers elegits entre els Comanadors existents; 
aqueix fons era nodrit amb els diners que sobraven de l'arrendament de 
cadascuna de les Comandes, una vegada abonada la part estipulada al seu 
titular, i també amb les entrades o preus pagats per establiments de terres, 
cases i monopolis en la batllia de Cervera; a més, calia afegir el morabatf i 
troballes per tots els pobles de la senyoria, i les redempcions monet�ries per 
no anar a la host i cavalcada quan n'eren convocades les viles. 
L'exist�ncia d'aquesta caixa comuna implicava que els frares Co­
manadors podien rebre més ingressos respecte els fixats mitjan�ant la seua 
Comanda. Va ser estipulat que quan foren "a la frontera", la qual cosa vol 
dir anar a la guerra, rebrien del fons comú 200 sous al mes per soldada, i 
cas d'haver-hi carestia en rebrien més; si perdien els cavalls a la guerra els 
els pagaria l'Orde, com també les armes i cavalls deis frares companyons 
que tenien associats cadascun d'ells. A més a més, sembla deduir-se de 
l'acord pres pel Capítol del 1330 que els Comanadors rebrien els ingressos 
de les multes (calbnies), lluismes, fadigues i drets d'establiment de terres i 
béns en la seua respectiva Comanda, mentre que el Mestre es comprometía 
a pagar del fons comú les despeses deis plets judicials en gu� hom trobara 
compromesa l'Orde com a col.lectivitat. 
Podría deduir-se d'una primera lectura i de la versi6 deis fets que 
apareix en els autors clusics -Samper i Villarroya-, que en aquest Capítol 
va fer-se un repartiment equilibrat de les rendes entre el Mestre, els Coma­
nadors i el fons comú27 ; la realitat, perb, sembla prou distinta perqu� a­
queix repartiment no té com a objectiu racionalitzar el funcionament de 
27Com afmna també Luia 0ARC1A-GUUARRO, ob.cit., p. 38 i p. 133. 
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1 'Orde de Montesa sinó acontentar una primera onada de reivindicacions deis 
frares Comanadors enfront del poder Mestral. 
Cal tenir en compte que, tot i no ser citat més que ocasionalment, 
hi havia un quart i important destinatari de les rendes de l'Orde: el convent 
de Montesa, el qual devia reunir possiblement ja en aquest temps els in­
gressos senyorials de la mateixa vila de Montesa, potser els de Sueca, i els 
3.500 s. assignats sobre les rendes de Perputxent, a més de les quantitats que 
el Mestre poguera aportar de la part corresponent a la Mesa Mestral. 
Un punt important és intentar aclarir en diners qu� significava aqueix 
repartiment proporcional de les rendes de l'Orde; segons l'acord, als 
Comanadors els són atribuits uns 38.000 sous a l'any, pero, quant era aix0 
respecte el total deis ingressos de Montesa? 
No coneguem els seus ingressos totals en aquest any, car la docu­
mentació de comptabilitat ha desaparegut totalment per a l'�poca medieval:, 
perb podem intentar fer-ne un balan� aproximat a partir de la valoració de 
les rendes de cadascuna de les viles de la senyoria en 1320, a més deis 
ocasionals valors deis arrendaments conservats fins al 1326 en el llibre 
registre del Mestre fra Arnau de Soler21 • 
Sense ser exhaustius, ja que són incontrolables les quantitats procedents 
de multes, lluismes, etc., hom pot fer un balan� d'uns 175.000 sous com a 
mínim, per any, d'ingrés ordinari de l'Orde de Montesa en aquella �poca. 
D'aquesta xifra podem deduir la part assignada als Comanadors, fixa anual­
ment, i que arribava als esmentats 38.000 sous, la qual cosa vol dir sobre un 
22 % del total; sumant els valors coneguts de les rendes deis pobles de la 
batllia de Cervera en aqueixos anys -assignada a la Mesa Mestral- pertocaven 
al Mestre uns 40.000 sous anuals, la qual cosa ve a ser un 23% del total 
d'ingressos. El Convent de Montesa, amb les assignacions de les rendes de 
la vila de Montesa, probablement Sueca i potser Silla i Val�ncia a més del 
3.500 sous de Perputxent, sumava uns 29.000 sous com a mrtxim, un 16 o 
17 % del total aproximadament; tot i aix0, el repartiment d' ingressos entre 
la Mesa Mestral i el Convent degué ser relativament indiferenciat en aquests 
anys: el Mestre aportava quantitats segons les necessitats del manteniment 
conventual, especialment les obres de construcció del convent -del qual no 
tenim ni una refer�ncia-, i tot fa creure que la part proporcional Mestral fou 
sens dubte més considerable, si més no quant al seu control. 
21ARV, Clcrgat, Montea, lligall 895, caixa 2357. 
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Aquestes quantitats, sempre arrodonides i partint de la base quanti­
tativa de la d�cada del 1320, deixaven uns 65.000 sous per al fons comú, 
que venia a ser un 37 o 38% del total aproximat; d'aquests, 40.000 sous 
anuals, perb, eren pagats al Patriarca d' Alexandria per decisió del Capftol. 
En teoria, per tant, podríem parlar d'un repartiment semblant entre el Mestre 
i els 9 Comanadors reconeguts, amb quasi un quart de les rendes per a 
cadascú, perb amb un altre 16% més dedicat al Convent de la vila de 
Montesa el qual era en la pr�ctica gestionat pel Clauer i controlat en darrera 
instAncia pel Mestre. 
I encara podem valorar una realitat més: en la prtictica, el Mestre era 
qui decidia en qu� hom gastaría el fons comú, efectivament lliurant quantitats 
als Comanadors pero també per a despeses internes -viatges a la frontera per 
raó de guerra, les obres del convent esmentades?- o externes -plets, 
donacions al Patriarca, etc.-, en nom i benefici de l'Orde com a col.lectiu, 
Orde que tenia lbgicament en ell la seua muima representació dins l'�bit 
de la vida pública de la Corona. 
Aquest panorama és el que ens fa afirmar que amb aquesta gran 
reforma del funcionament intern del Orde de Montesa del 1330 el Mestre 
continul sent qui controlava clarament la jerarquia de poders al seu si; el que 
sí és cert és que havia estat produ"ida una escletxa en aqueixa jerarquía en 
favor deis Comanadors titulars, pero recordem que aquests no són tots els 
frares de Montesa. Ni els frares eclesi�tics semblen tenir cap poder dins la 
jerarquia de l'Orde -i un altre tema apassionant és el de la jerarquia de 
Priorats i del món del Convent-, ni tampoc la resta de frares cavallers -onze, 
si ens atenem a la nbmina d'identificats en el Capítol de 1330- havien 
millorat amb aquesta .reforma. 
Aquests darrers frares, anomenats companyons o "socii", representen 
el grup deis que han estat admesos pero que es troben a l'espera d'una 
vacant en les comandes existents, tema complicat at� el redun nombre 
d'aquestes. Els fets palesen que en aqueixa primera d�cada havien estat 
admesos un nombre de frares -sobre la vintena- que potser encaixaven amb 
una estructura d'Orde militar tradicional, amb diversos frares en cadascuna 
de les comandes existents. És el que havien fet fins aquesta �poca l'Orde de 
l'Hospital i el del Temple; perb quan Montesa comen�� a crear comandes 
vers 1324, aquestes semblen esdevenir molt r�pidament el patrimoni econb­
mic deis frares que puguen ser els seus titulars. -Ll>gicament aixb significava 
diferenciar en dues categories molt netes els frares de l 'Orde, i també 
pensem que entrebancava la seua estructura tradicional. El problema, a partir 
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de la reforma del 1330, era qu� calia fer amb un "excés" de frares cavallers 
en proporci6 al nombre de comandes possibles i sense que el Mestre perdés 
la seua porció imponant d'ingressos. 
Pensem que una de les r�postes que es donaren fou la creació del 
fons comú, perb més en concret va procedir-se a l'adscripció deis diversos 
frares companyons entre cadascuna de les comandes, amb l'aprovació de 
menudes quantitats anuals de diners en llur benefici com també el pagament 
de cavalls i armes per part del fons comú: "Item, lo Comanador d' Ares, 
tinent aquella baja de provisió ah un frare cavaller al qual baja a tenir b�tia 
et missatge e ab tota sa companya ... "; de fet, perb, la seua situaci6 sembla 
molt dependent de la voluntat personal del Comanador del qual havien estat 
fets "socii". Cal pensar que, qui havia protagonitzat el Capítol reformista, 
havien estat els Comanadors i no pas la resta de frares: "ltem, que'ls 
Comanadors sien tenguts de proveir bé e covinentment los fiares compan­
yons, segons que per declaracions del Orde ya feytes és ordenat e declarat, 
e que paguen les companyes complidament e en manera que non puga dany 
venir al Orde". 
D'aquesta manera, des del 1330, )'estructura organitzativa de l'Orde 
de Montesa va restar aixf: 
-el Mestre té �signada la batllia de Cervera.
-el Comanador Major, la Comanda de Peníscola.
-el Clauer, la de Sueca.
-s6n comandes individuals, les d' Ares, Cuila, Les Coves, Xivert,
Vilafamés, Onda, Borriana i Perputxent. 
-les rendes de C�tellfabib i Ademús formen un Priorat.
-Monteada i Montroi seguien provisionalment fora del control de
l'Orde. 
-adscrites al Convent: la vila de Montesa, i probablement les rendes
de Silla i Val�ncia. 
A partir d'aquesta reforma, sembla que l'Orde va mantenir aquesta 
estructura d'una forma b�ica, tot i- que va anar evolucionant lentament amb 
el temps. Es fa problemltic, perb, poder identificar correctament cadascun 
deis canvis que s 'hi donaren car hi ha amples buits documentals per al segle 
XIV. 
Que el repartiment de compet�ncies i poders entre el Mestre i els 
Comanadors no fou estable ni harmbnic ho palesen alguns fets amats, com 
l'enfrontament de l'any 1353 quan el rei Pere el Cerimonibs i el Mestre fra 
Pere de Tous negociaren i arribaren a redactar uns Capftols pels quals era 
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dissolt l 'Orde i el seu patrimoni i els frares serien inclosos dins l'Orde de 
Sant Joan de l'Hospital29 • 
La histbria d'aquests fets no és gaire coneguda, perb els textos 
semblen indicar una actuació áillada del Mestre, fra Pere de Tous, tan sois 
recolzat pel seu germ�, fra Albert de Tous, acabat de nomenar Comanador 
Major. L'actitud de la resta deis frares Comanadors sembla que va ser 
rotunda en contra del projecte i empraren el mecanisme de reacció al seu 
abast; aixb és, convocaren un Capítol General de l'Orde de Montesa en 
desembre del mateix any, 1353, i prengueren diversos acords en contra de 
la seua desaparici6 i integraci6 en l'altre Orde; a més, obligaren el Mestre 
Tous a defensar-los davant el monarca30 • 
Bé siga conseqü�ncia d'aquest tipus de problemes quant a l'enfron­
tament de tipus polític entre els Mestres fra Pere i fra Albert de Tous durant 
bona part del segle XIV, bé siga com a resultat deis probables problemes 
econbmics que tindrien a poc a poc els Comanadors arran de la devaluaci6 
de les seues rendes, que eren fixes, recordem-ho, bé siga probablement per 
ambdues raons, allb cert és que a partir de la d�cada del 1380 constatem 
documentalment un gran canvi quant al repartiment de les rendes senyorials 
de Montesa entre els membres de l'Orde. 
Ja antigament, un autor clllssic montesi� com Villarroya va constatar 
aquest fet: " ... ti�mpo después del Primer Capítulo General se fueron 
enriqueciendo las Encomiendas, con haberse aplicado a los Poseedores todos 
sus frutos y emolumentos ... " 31• Tot i no datar cronolbgicament aqueix 
"tiempo después", aquest autor apunta el fet de la probable desaparici6 del 
"Fons Comú" i deis Tresorers conseqüents, i assenyala a més el tomb total 
que hom havia produn en el mecanisme intern de repartiment de la renda 
feudal aconseguida per l'Orde de Montesa. 
Durant l'any 1380, el nou Mestre fra Albert de Tous va procedir a 
renovar un ample llistat de Comanadors, efectuant els conseqüents nomena­
ments; grlcies al text d'aquests hem pogut documentar el mecanisme de 
repartiment de les rendes de cadascuna de les respectives comandes; en 
concret, els sistema de repartiment de les rendes entre el Mestre i els Co-
29 Aurca JAVIERRE MUR, Pedro N el Ceremonioso y la Orden de Montesa, "Miscelánea J.E.
Martínez Ferrando", 1968, pp. 197-216. 
,oAHN, OOMM, Llibrc 575c; publica Aurea JAVIERRE, Pedro N el Ceremonio10.
51 Jol6 VU.J...ARR.OYA, ob. cit., 1, p. 168. 
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manadors havia tomhat 180 graus ja que és el contrari al sistema aprovat pel 
Capftol del 1330: ara els Comanadors pagaven una quantitat fixa prees­
tablerta al Mestre de Montesa i ells es quedaven la resta deis ingressos, la 
qual cosa vol dir que podien beneficiar-se del creixement de les rendes i 
aprofitar qualsevol canvi en la gestió corresponent per augmentar els seus 
ingressos particulars. Sens dubte, aquest tomb només pot ser resultat de la 
pressió deis frares Comanadors per augmentar la seua part proporcional en 
les rendes de 1 'Orde, i palesaria així la tend�ncia vers un enfortiment del seu 
poder al si de la jerarquía interna de Montesa. 
El llistat de nomenaments esmentat ens permet concretar les següents 
quantitats de pagament al Mestre anualment: 
-Comanda de Les Coves de Vinrom�: 12.000 sous.
-Comanda de Cuila: 6.000 sous.
-Comanda de Xivert: 4.500 sous.
-Comanda d'Onda: 4.000 sous.
-Comanda d' Ares: 3.000 sous.
-Comanda de Vilafamés: 3.000 sous.
-Comanda de Perputxent: 3.000 sous32 •
Com podem veure manca informació de dos Comandes, Borriana i
Val�ncia, com també de les rendes del Comanador Majar i del Clauer, perb 
l'evid�ncia del nou sistema de repartiment de rendes és ciar, amb el 
pagament d'aquesta "responsió" anual al Mestre. 
Més difícil és calcular la proporció d' aquests ingressos respecte a les 
rendes totals de l'Orde de Montesa a la darreria del segle XIV. La manca de 
comptabil itat senyorial no permet general itzar, pero hem pogut documentar 
un casque podria servir d'exemple. La Comanda de Les Coves de Vinromrt 
tenia una renda feudal aproximada en 1330 d'uns 20.000 s., tal com ho hem 
indicat abans; d'aquests, el Capítol va fixar 4.000 s. com a renda del 
Comanador i, IOgicament, el 80% restant correspondria al "Fons Comú" 
controlat pel Mestre. Dones bé, l 'arrendament d' aqueixa comanda per als 
anys 1396-1397, segons el text d'un censal carregat pel seu Comanador, fra 
Guillem de Vilafranca, el 27 de mar� de 1397, va pujar a 24.000 sous per 
any33. 
328aaat en dades extrctes d'AHN, OOMM, Montesa, Llibrea 828c i 832c. 
'
3AHN, OOMM, Montesa, Llibrc 832c, a.f. 
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Aixb vol dir que si la "responsió" al Mestre era en aqueix any de 
12.000 sous, l 'altra meitat de les rendes eren per al Comanador. En comptes 
senzills, la renda d'aquest darrer havia restat multiplicada per tres al llarg 
del segle XIV, i sembla raonable considerar si més no una tend�ncia 
semblant per a la resta de Comanadors. A més a més, at� el creixement 
global de les rendes al llarg del segle XIV, aixb voldria dir que, tot i aquest 
repartiment més favorable als Comanadors, l'ingrés global deis Mestres 
també degué créixer favorablement. 
Més problemAtic és parlar del futur al llarg del segle XV; justament 
des de la darreria del segle anterior constatem l'inici deis trets de la crisi 
general del sistema feudal, com ara els problemes demogr�fics i cert afona­
ment de les rendes senyorials. Aixo potser implic� que amb el pas del temps, 
mentre la renda per a la Mesa Mestral, essent fixa, mantingué part del seu 
valor, tota caiguda de les rendes globals de cadascuna de les Comandes 
repercutiren directament sobre el Comanador respectiu, pero aquesta 
tend�ncia a la seua debilitat se'ns escapa a hores d'ara perque no tenim més 
fonts. 
Centrant-nos en el segle XIV, aquestes· dades de tipus econbmic ens 
fan creure que els Comanadors aconseguiren anar refor�ant la seua posició 
al llarg d'aqueix segle, mitjan�ant el control de la gestió autbnoma de les 
seues Comandes, enteses no pas com a delegacions del poder del Mestre sinó 
com a unitats independents, menudes senyories particulars de cadascun deis 
Comanadors, i d'on treien el mllxim profit possible. 
Diferent és la consideració de si aconseguiren avan�ar de la mateixa 
manera a nivell del repartiment de poders dins l'Orde de Montesa. I tot ens 
fa creure que no, que no hi hagué un paral.lelisme entre repartiment econb­
mic i repartiment del poder al si de l'Orde. A més a més, fins i tot no és tan 
ciar que el tomb en el sistema de repartiment de les rendes de les Comandes 
siga directament en contra deis interessos econbmics del Mestre. Més bé 
sembla que la víctima en fou l'anomenat "Fons Comú" i que va produir-se 
una bipolarització entre Mestre i Comanadors. En concret, arran de la 
incorporació de la vila de Montroi a l'Orde el 10 d'octubre de 1338, el seu 
beneficiari fou la Mesa MestraP', i el mateix va passar amb la molt més 
rica batllia de Monteada, a l'horta de Val�ncia. Mort en Vidal de Vilanova 
el. 1358, usufructuari d'aquests pobles segons els textos fundacionals, 
34 ARV, Clcrgat, Montesa, lligall 885, caixa 2329.
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im.mediatament va ser assignada pel Papa lnnocenci VI� al Comanador 
Major, fra Albert de Tous, com a patrimoni personal de nou per la seua 
vida"; no fou fins a la seua mort en 1382 quan la batllia de Monteada restA 
inclosa a la Mesa Mestral com a patrimoni propi, no pas personal, del 
Mestre de torn, pero així va perdurar posteriorment. 
Al llarg del segle XIV també podem parlar de la consolidació del 
poder personal de la figura del Clauer de l'Orde. Cal recordar que, arran de 
la seua fundació, li fou assignada la funció de manteniment material del 
convent a bastir a la vila de Montesa, per a la qual cosa hom li feia lliura­
ment de les rendes de la vila de Sueca com a administrador seu, perb no hi 
ha cap indici de qu� aixb implicara la categoría de Comanador de Sueca; 
aquest és un tftol que no és emprat durant aquestes primeres d�cades. 
Poc després del contlicte de la Unió, entre 1350 i 1353, se li va 
adscriure el títol de Comanador de Silla, potser com a renda personal per a 
qui ocupara el crtrrec. És raonable aquesta possibilitat perqu� en 1390 
apareix el Clauer signant els documents també amb el títol de Comanador de 
Sueca, Silla i Montroi; concretament, el 18 de maig del 1390 el Mestre fra 
Berenguer Marc va anomenar fra Sanxo d'Espejo nou Clauer, detallant el 
nomenament que les rendes de Sueca eren per a les despeses del Convent 
mentre les de Silla i Montroi eren per a la seua despesa particular6. 
Tot i aix0, fets aíllats ens permeten sospitar que la no clarificació 
neta de les rendes assignades a cadascun deis cArrecs implicava la possibilitat 
de qu� foren emprades en benefici particular del Mestre en un moment 
donat; és així com en 1385 el Mestre fra Berenguer Marc va nomenar el 
Clauer, fra Bernat de Basella, com a Comanador i administrador de la batllia 
de Monteada en el seu nom i de forma temporal per millorar la gestió, perb 
aixb no implicl la separació de dites rendes de la Mesa Mestral; igualment, 
el 2 de novembre del 1395, el susdit Mestre va llevar les rendes de Montroi 
al Clauer i les va donar en pagament d'un préstec, disposant d'elles segons 
les seues necessitats37 • 
D'altra banda, cal que tinguem en compte l'exist�ncia de rendes 
irregulars i/o extraordinuies que pogueren arribar ocasionalment a mans de 
'"Percgrín L. LLORENS RAGA, La Orden de Montesa en el Reino de Valencia durante el
siglo XIV, "VIII Congreao de Historia de la Corona de Aragón", 11-2, 1967, p. 322. 
1'AffN, OOMM, Montcaa, Llibrc 828c, a.f. 
37AHN, OOMM, Monteaa, Llibrc 832c, 1.f. 
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l'Orde de Montesa, i més en concret a mans del seu Mestre. Potser un cas 
especial, perb que no deixa de ser il.lustratiu, és la guerra de la Unió, la 
revolta encap�alada per la ciutat de Val�ncia i que per raons específiques 
tingué un ressb de revolta antisenyorial en les terres de l'Orde de Montesa 
durant 1348 i 1349. La derrota deis vassalls permeté al Mestre establir un 
considerable c�tig econbmic en multes sobre ells, de desenes de milers de 
sous, pero tingué també una repercussió més duradora tot i que no fóra tan 
elevada a curt terme. 
Es tracta de l'apropiació de la renda anomenada "mitja primfcia" per 
part del Mestre en els pobles d' Ares, Salzadella, Vilanova d' Alcolea, Cuila, 
Benassal, Vistabella, Atzeneta del Maestrat, Benafigos, Boi, Molinell, Vilar 
de Canes i Torre d'en Besora31 • Segons els textos de les cartes de pobla­
ment del segle XIII, atorgats a fur d' Aragó, la primfcia pagada a la 
parrbquia local no pertanyia al bisbe de Tortosa sin6 al consell local per a 
les despeses de l'església veinal; arran de la Unió, el Mestre de Montesa va 
castigar aquestes viles amb la p�rdua del control d'aquest pagament i se'l va 
apropiar com a ingrés de la Mesa Mestral. En el futur pogueren atorgar 
alguna d'aquestes rendes a diverses persones, perb no hi bagué dubte en la 
seua adscripci6 definitiva a la persona deis Mestres. 
Un altre cas semblant és el de la Torre de Vinrobí, posteriorment 
coneguda com Torre d'en Besora; pertanyent a un menut llinatge catal�, els 
Besora, des deis anys del repoblament en el segle XIII, va ser comprada pel 
mestre fra Albert de Tous entre 1371 i 1372; poc després, el 23 d'octubre 
de 1373, ja hem documentat al susdit Mestre arrendant per 2.000 sous/any 
les rendes del lloc esmentat i disposant del seu ingrés en els anys posteriors, 
integrades entre les de la Mesa Mestral39 • 
De la mateixa forma hem pogut documentar a la darreria del segle 
XIV, c�ncretament en juny del 1393, com el Mestre també s'havia apropiat 
durant els anys anteriors de les rendes corresponents a l'Orde de Montesa en 
les viles d' Ademús i Castellfabib; en aqueix any eren valorades en 5.000 
sous anuals, quantitat ben significativa40• 
Fins i tot, a la darreria del segle XIV constatem la vig�ncia del 
costum que tots els béns materials deis frares montesians morts corresponien 
•AHN, OOMM, Montea, llibrca 542c i 543c.
"Arxiu de Protocola del Patriarca de Valencia, notal 3.
40AHN, OOMM, Montesa, Llibrc 832c, s.f. 
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a l'Orde, tal com hom ho establia en les Definicions o estatuts fets pels 
visitadors del Cfster; lbgicament era el Mestre de Montesa qui, poste­
riorment, liquidava i disposava d'aqueixos béns en nom del col.lectiu que 
encap�alava. Conseqü�ncia també d'aquesta jerarquia de funcions era el fet 
que, quan moria un frare Comanador, era el Mestre qui rebia provisional­
ment les rendes de la comanda fins al dia en qu� era nomenat un successor 
per ell mateix. La perversi6 del sistema és senzilla de suposar: endarreri­
ments més o menys indissimulats en la provisió de les Comandes vacants; 
en agost de 1394 el mestre fra Berenguer Marc nomen� un collidor de les 
rendes de Xivert arran de la mort del darrer comanador i d'haver-se-la 
reservada, i en juliol de l'any següent féu el mateix amb la comanda de 
Penfscola: les rendes corresponents va dedicar-les d'immediat a liquidar 
diversos deutes41 • 
Podem constatar les queixes per aquest comportament deis Mestres 
en les intervencions deis Visitadors calatraus, els quals manaren la ti d'a­
queixos comportaments i l 'obligació deis Mestres de nomenar r�pidament un 
nou Comanador. 
Finalment, podem comprovar com a la darreria del segle XIV els 
Mestres de Montesa aconseguiren generar una nova via d'ingressos en 
benefici seu i a costa de tots els vassalls de la seua senyoria. Es tracta deis 
impostos directes i extraordinaris sota la forma de peticions econbmiques per 
causes concretes; aixf, en 1384 el Mestre va nomenar un administrador per 
rebre i recaptar els 70.000 sous que tots els pobles de l'Orde de Montesa 1i 
havien "ofertat" en la seua ajuda i com col.laboraci6 "volunt�ria" a mantenir 
les des peses i I iqu idaci6 de deutes del Maestrat42 • 
No és aquest sistema una excepci6 ni una peculiaritat deis monte­
sians, car el tenim documentat al llarg de la segona meitat del segle XIV i 
posteriorment tant en altres senyories valencianes com per part de la mo­
narquia; tot i la major dificultat d'aconseguir identificar els casos en qu� va 
ser demanat, a hores d'ara sabem que foren peticions fiscals extraordinMies 
prou habituals i que representaren una aut�ntica "revolució" fiscal juntament 
amb altres elements, ja que aconseguiren així revifar les rendes ordinMies 
41AHN, OOMM, Montesa, Llibre 832c, s.f. 
42AHN, OOMM, Montesa, Llibre 828c, s.f. 
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tradicionals de les senyories i de la corona, afectades per una caiguda 
significativa a partir d'aquestes dates'3. 
Dins el context de les relacions de poder al sí de l 'Orde de Montesa, 
el pas del segle XIV al XV ens permet constatar un fet: la teorica comunitat 
de frares que conformaven l 'Orde militar en els anys de la seua fundació pot 
dir-se que havia desaparegut. D'una banda, els Comanadors havien enfortit 
la seua posició econbmica i �dhuc jurídica havent aconseguit fer de les 
comandes unitats senyorívoles, fiscals i de gestió pr�cticament aut0nomes i 
liquidant tan sois una quantitat de diners a l'any en favor del Mestre; d'altra 
banda, perb, aquest mantenia el control directe sobre una ampla base 
territorial, la Mesa Mestral tot i que aquest mot no és emprat encara 
aleshores, la qual presenta una composició b�ica entorn del territori de la 
batllia o setena de Cervera, amb la gran vila de Sant Mateu com a capital i 
localització del palau Mestral; a aquests calia afegir durant aquest segle XIV 
el control més o menys directe sobre les viles i rendes de Monteada i 
Montesa, i fins i tot de Silla, Sueca i Montroi, indirectament mitjan�ant la 
figura del Clauer, tot i que aquest darrer va accedir progressivament a una 
total autonomía que el va equiparar, ja en el segle XV, a la resta de 
Comanadors quant a la seua relació amb el Mestre de l'Orde. 
A m� a més, tal com ho hem explicat, la Mesa Mestral va reunir 
també en aquesta �poca medieval un ventall dispers de rendes locals, com 
ara les del menut lloc de la Torre d'en Besora, la mitja primícia de vrtries 
viles, les provisions de les comandes vacants i els subsidis i peticions fiscals 
extraordinaris, molt elevats de vegades; amb un altre origen caldria incloure 
ingressos irregulars per part deis Mestres, procedents de donacions personals 
fetes pels monarques de la Corona d' Aragó at� la seua participació en 
activitats militars, polítiques i diplom:ttiques al servei de la Corona, 
quantitats molt difícils de quantificar i con�ixer en base a la documentació 
coneguda actualment, perb que no considerem com irrellevants. 
Als inicis del segle XV, l 'organització interna de Montesa i les viles 
senyorials usignades a cadascun deis frares seria la següent: 
-Mestre: Batllia de Cervera i batllia de Monteada, a més de les
rendes d 'Ademús, Castellfabib, Torre d 'en Besora i al tres irregulars. 
-Comanador Major: Comanda de Peníscola.
4'vcgeu Enrie OUINOT RODRfOUFZ, El Pa1rimoni Reial al País Valencid a inicis del segle 
XV, "Anuario de Eatudioa Medievales", 22 (1992), pp. 581.639. 
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-Clauer: Sueca, Silla i Montroi, tot i que sois les dues d�eres s6n
per al seu benefici ja que les rendes de Sueca són per a la despesa del 
convent de la vila de Montesa. 
-Sotsclauer: Montesa i Vallada.
-Comanadors: Ares, Cuila, Les Coves de Vinroml, Xivert, Onda,
Borriana, Perputxent. 
-Priorat de Val�ncia: rendes de la ciutat de Val�ncia.
Durant el segle XV aquest organigrama va mantenir-se b�icament
estable, cas de l'exist�ncia de les comandes o les proporcions en el reparti­
ment d'ingressos entre Comanadors i Mestre; tot i aixb va donar-se alguna 
modificació en l'adscripci6 del tftot·de Comanador Major, i més per raons 
externes que internes al repartiment de poders de Montesa. 
Prova de la poca exist�ncia de trasbalsaments organitzatius és que la 
incorporació a Montesa del petit Orde militar de Sant Jordi d' Alfama, 
decretada per butlla Papal el 1400, va implicar poca cosa més que l'honor, 
el tftol afegit al nom de l'Orde i la substituci6 simbblica de la creu negra 
tradicional de Calatrava per la més senzilla i roja de Sant Jordi com a senyal 
distintiu extern. Pr�cticament en fallida econbmica l'Orde de Sant Jordi -
aquesta és la ra6 de la seua incorporació a Montesa-, el Mestre fra 
Berenguer Marc sois va fundar un Priorat -que no comanda- al Coll de 
Balaguer, als Umits septentrionals del terme de Tortosa i vora la mar, on 
havia existit tradicionalment un menut monestir que havia estat la ra6 de la 
fundació de l'Orde de Sant Jordi. Les dificultats d'aconseguir alguns ecle­
siutics disposats a residir en aqueixa zona apartada i despoblada -amb la 
justificació de les poques rendes assignades- varen fer que la seua exist�ncia 
dios l 'Orde de Montesa no arribara a mig segle i, a mitjans del segle XV, 
constatem la desaparició d'aqueix Priorat en la seua estructura interna. 
D'altra banda, arran deis conflictes del Cisma d'Occident, el Papa 
Luna, Benet XIII, va rebre la protecció del rei Martí en els seus estats i, 
arran de la mort del Mestre de Montesa, fra Berenguer Marc, en 1410, el 
dit Papa aprofitA l'avinentesa per imposar un nou Mestre fidel a la seua 
persona, fra Romeu de Corbera; a més a més, atesa la seua jerarquia reli­
giosa sobre l'Orde, va aprofitar el moment de feblesa en l'organització 
Montesiana i va redactar una butlla incorporant la vila i el cutell de Penfs­
cola a la Santa Seu i com a resid�ncia personal. lndirectament aixb va fer 
que el Comanador Major, fra Berenguer Domenge, perdera part important 
deis seus ingressos, tot i que els llocs més menuts de Vinarbs i Benicarló 
restaren sota el seu control; per la qual cosa el dit Comanador major va 
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demanar al Mestre que el mantinguera com a titular de la comanda de qu� 
havia gaudit fins aleshores, la de Cuila; efectivament, el dia 1 de juny de 
1414 el Mestre va procedir a la seua adscripció com a nova comanda annexa 
al clrrec de Comanador Major". 
És interessant constatar com la incorporació de Penfscola al Papat en 
1410 va ser també aprofitada pel Mestre de Montesa, fra Romeu de Corbera, 
per augmentar els seus ingressos i recursos; les vil� de Benicarló i Vinarbs, 
separades de l'antiga comanda de Penfscola, foren aixf incorporades a la 
Mesa Mestral durant tota la llarga vida d'aquest Mestre, fins a la meitat del 
segle XV. 
Després de diverses alternatives en la situació de Peníscola, conver­
tida en vila reial en 1427, va ser venuda amb pacte de retrovenda al Mestre 
de Montesa en 1441, i va ser igualment incorporada a la Mesa Mestral, tot 
i que probablement aixb va emp�nyer el Mestre a crear una nova comanda 
anomenada de Vinarbs i Benicarl6; el seu titular el tenim documental a partir 
de 1450 aproximadament, el qual, at� que no tenia unes rendes senyorials 
tan elevades com en temps anteriors a la segregaci6 de Peníscola, va 
aconseguir que se li perdonara tot pagament anual en favor del Mestre, tal 
com ho feien la resta de comandes45 • 
Deis mateixos anys, cinquena d�cada del segle XV, és l 'aparici6 en 
els documents de l'Orde d'un titulat Comanador de Castellfabib i Ademús, 
el qual va veure fixada una contribució o responsió anual de 500 sous en 
favor de la Mesa Mestral; pero aquest clrrec no va consolidar-se i va 
fluctuar en el temps la seua exist�ncia segons la bona voluntat del Mestre 
corresponent. 
Quant a la Mesa Mestral com a tal, durant el segle XV mantingué 
la seua base territorial sobre les dites viles de Sant Mateu i tota la batllia de 
Cervera, a més de la de Monteada i les rendes disperses que n'hem citat 
abans; en 1410 incorporA també les viles citades de VinarOs i Benicarló, i es 
produí un nou canvi a partir de l' 1 de setembre de 1441: VinarOs i Benicarló 
foren fetes comanda, com hem dit, pero la reincorporació de Peníscola fou 
en benefici deis Mestres montesians; aixO perdur� fins al 30 de juliol de 
1488, quan el rei Ferran el CatOlic reuní els diners per recomprar aquesta 
vila, perb durant els quaranta anys intermeclis Peníscola fou governada per 
44Hipolit de SAMPER, ol,.cit., 2, p. 415. 
45 ARV, Clcrgat, Montesa, lligall 867, caixa 2279-80.
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un alcaid o capit1 nomenat pel Mestre i les seues rendes engrossaren els 
recursos de la Mesa M�tral. 
Quant al clrrec de Comanador Major, també el segle XV no el va 
veure consol idat d 'una forma definitiva i va anar itinerant entre diverses 
comandes, potser buscant en cadascun deis moments aquella que implicara 
uns ingressos més notables per al frare posseidor de tan alta titulació en la 
jerarquia montesiana. Si en 1414 pass� de la comanda de Peníscola a la de 
Cuila, en 1470 el trobem com a titular de la comanda de Benicarló i Vi­
naros, en 1475 de la de Xivert i en 1482 de la de Les Coves de Vinrom�. 
Respecte al Clauer, tot indica que vers finals del segle XV va anar perdent 
competencies en favor de la Mesa Mestral; aixf, en 1475 el Clauer signava 
els documents titulant-se Comanador de Sueca, tot i que les rendes d'aquesta 
vila eren ja gestionades i administrades directament pels oficials delegats del 
Mestre de Montesa; el títol administratiu encara és emprat en 1506, quan el 
Clauer i comanador de Sueca, Silla i Montroi particip� del Capítol general 
de Montesa per elegir nou Mestre�. 
Fent un balan� rlpid deis segles medievals, podem afirmar de forma 
clara que fou característic en l'organització interna de l'Orde de Montesa el 
predomini majoritari deis Mestres sobre la resta deis frares montesians. 
Després d 'unes breus etapes inicials i r�pides de canvis en la seua estructura 
interna de poder, durant la d�cada del 1320, amb I 'aparició de la figura deis 
Comanadors, el punt d'inflexió va donar-se en el capftol del 1330; arran 
d'aquest el model de jerarquització intern de l'Orde militar va decantar-se 
vers un model dual, Mestre versus Comanadors, tot i que la creació d'un 
tercer :mtbit de destinaci6 les rendes senyorials, el "Fons Comú", en bona 
m�ura sota el control del mateix Mestre, palesa que sois assistim a una 
primera fase de creació d'un poder relativament autbnom deis Comanadors 
a les seues respectives comandes. 
Cal tenir en compte que l'Orde de Montesa és un Orde Militar 
centrat estrictament en l':mtbit del País Valenci� durant l'�poca medieval i 
moderna, la qual cosa implica que, tot i ser durant els segles XIV i XV una 
entitat situada al cim de la jerarquia feudal valenciana -són els senyors amb 
més territori i vassalls-, la capacitat d 'expansi6 i ampl iació de les seues bases 
patrimonials fou limitada en comparació amb d'altres Ordes militars 
peninsulars. A més arnés, tot i que parlem de "l'Orde de Montesa", aquest 
44 AR V. ibidem, entre d • altrca texto• coetani1. 
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no és un organisme únic ni homogeni: sota cenes actuacions conjuntes de 
tots els frares mitjan�ant els Capítols, els Mestres foren els qui mantingueren 
constantment la direcció i veu pública de la institució. Conseqü�ncia 
d'aquestes limitacions és el que bona pan de les mesures de reorganització 
interna varen anar dirigides vers l'enfortiment de les rendes i els ingressos 
de la Mesa Mestral, la quaJ cosa pot anar constatant-se al llarg del segle XIV 
amb un ampli ventall de rendes puntuals les quals s6n apropiades en benefici 
seu Paral.lelament, perb, podem parlar d'un reconeixement tactic del poder 
autbnom deis Comanadors a les seues comandes front de la jerarquia del 
Mestre: no són els seus delegats ni administradors, sin6 que gaudissen de 
poder polftic i poder fiscal en benefici propi, tot i que amb un trasp� parcial 
deis seus ingressos feudals en favor de I 'esmentada Mesa Mestral. 
A més a més, el pas al segle XV ens permet comprovar com la 
jerarquització deis poders interns a l'Orde de Montesa no féu sin6 consoli­
dar-se en favor deis Mestres, b�icament per l'augment de la relació seua 
amb la Corona; casos com els de fra Romeu de Corbera en temps d' Alfons 
el Magnmim, o de fra Llufs Despuig en la segona meitat del segle XV, s6n 
bona prova d'aquesta evoluci6. Com tants altres membres de la noblesa de 
la Corona d' Arag6, els Mestres de Montesa trabaren al llarg del segle XV, 
especialment a partir de la nova dinastia Trast�mara, una font de finan�a­
ment i recuperaci6 d'ingressos fora deis seus estats patrimonials: salaris, 
donacions, recompenses i curecs per part de la Corona. A fi de comptes és 
el que va passar a tot Europa, on les monarquies feren créixer l'incipient 
aparell de l'Estat i la noblesa, greument afectada per la crisi baix-medieval, 
va apropar-se a la nova font de recursos que era el rei. Sota les seues 
branques, al seu caliu, trobarem sempre els Mestres de Montesa. 
RÉSUMÉ 
La plupart dca travaux sur l'histoire de l'Ordrc Militaire de Montesa ont été basés sur des 
oeuvrea cla11iquca 6critca l l'époquc Modemc, et pour cette raison ont attribué des schémas 
et dea formes d'organisation aux temps médiévaux sans aucun sens. L'objectif de ce travail 
eat d'casayer de montrer quclle a été la distribution territoriale de la seigneuric de Montesa 
au. Paya Valencien au moment de sa fondation, ainsi que son évolution pcndant l'époquc 
m6diévalc tout en prétant une attention particulierc l la séparation des poivoirs et des 
compétcncea entre lea frcrcs membrcs de l 'Ordrc et le Maitre, posscsscur des droits de la 
Table "Maestral". On pcut constatcr pcndant les XIVcme et XVcme siecles, une hiérarchisa­
tion et une concentration des pouvoirs entre les mains du Maitrc, qui lui ont pennis d 'agir 
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ua indcpcndemment comme un grand pouvoir féodal, tandis que lea commandeun 1ont 
claircmcnt rcsti1 au 1CCOnd rang, avec peu de réssourcca 6conomique1. 
SUMMARY 
Thc majority of worb on thc hi1tory of thc Military Ordcr of Montesa are bascd 
on clusic works rcfcrring Lo thc Modcm Agcs and thcrcforc thcy assign to thc Middlc Agca 
mcaninglca1 acherna and organiz.ational outlinca. The purpo1c of this papcr is to fmd out thc 
territorial distribution of thc Montcu manon in lhc Kingdom of Valencia at thc time of ita 
foundation, and ita changca through thc Middlc Agca, emphasizing thc distribution of powcn 
and compctencca bdwcen thc Frian mcmbcnhips of thc Ordcr and thc Master, owner of thc 
rights of thc •Mcaa Maestral". Wc know that during thc XIV and XV Ccnturics thcrc was 
a conccntration of powcn in thc hands of the Master. With this authority, his great feudal 
power could bccomc 1clf-1ufficicnt while thc Frian werc lcft with fcw cconomic rcsourccs. 
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